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(厦门大学 经济学院,福建 厦门　 361005)
内容提要: 目前,第二板市场的筹备工作正紧锣密鼓地进行着, 二板市场的推出已指日可待。 由于二板市场是一个
全新的市场, 理论界对这一市场的功能、交易设计和监管制度展开了热烈的讨论。本文首先阐述了设立二板市场的
概念及其特色;然后分析了设立二板市场对市场各方的影响; 最后, 结合国外第二板市场发展的经验教训, 阐述了
在我国发展第二板市场应注意的几大问题。
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　　一、第二板市场的概念、特色




板市场, 如美国的 NA SDAQ, 日本 的 O TC -
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的局面,美国的 ECM 市场的和英国的 U SM 市场就
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